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Современная динамика населения нашей страны, его структур­
ные преобразования объективно требуют расширения и углубле­
ния демографических исследований, п р е д п о л а г а ю щ и х изучение 
численности, территориального размещения и состояния населе­
ния, их изменений, причин этих изменений, закономерностей вос­
производства населения . Т а к и е исследования помогают правиль­
ному планированию экономики и решению практических задач , а 
т а к ж е способствуют р а з р а б о т к е социальной политики государст­
ва. 
В настоящее время существует несколько видов источников, 
с о д е р ж а щ и х данные о населении: переписи, текущий учет — све­
дения о естественном движении , учет механического д в и ж е н и я , вы­
борочные обследования , текущие списки населения [1]. 
Текущий учет естественного движения населения осуществля­
ется путем регистрации рождения , смерти, з а к л ю ч е н и я и растор­
жения браков . В нашей стране данный вид учета находился до 
1917 г. в ведении церкви. П о с л е установления Советской власти, 
18 д е к а б р я 1917 г. был издан «Декрет о г р а ж д а н с к о м браке , о де­
тях и о введении актов состояния» [2], согласно которому регистра­
ция актов гражданского состояния в о з л а г а л а с ь на городские, уезд­
ные и волостные управы. К декрету прилагались формы книг реги­
страции, старые метрические записи передавались на хранение но­
вым органам. Отделы З А Г С были о б я з а н ы вести учет населения 
на определенной территории и представлять в местные статистиче­
ские органы один э к з е м п л я р актовых записей. 
В первые годы Советской власти историки у д е л я л и большое 
внимание изучению численности и воспроизводства населения. В 
многочисленных работах тех лет сопоставлялись переписи населе­
ния 1897 и 1920 гг., а н а л и з и р о в а л и с ь демографические последст-
в и я Первой мировой и г р а ж д а н с к о й войн [3]. Появились работы о 
естественном движении населения П е т р о г р а д а , Москвы, Вологды, 
Саратова , К а з а н и , Одессы и других городов страны. Все они в ос­
новном строились на исследовании м а т е р и а л о в З А Г С о в . Изуча­
лось чаще всего население городов. Статистика населения в сель­
ской местности была организована неудовлетворительно. Выходи­
ли в свет первые д о к у м е н т а л ь н ы е сборники, с о д е р ж а щ и е сведения 
по ц е н т р а л ь н ы м районам страны [4, 5]. В издании 1928 г. населе­
ние п о д р а з д е л я л о с ь на городское и сельское [6]. Это была первая 
попытка исследования воспроизводства населения в м а с ш т а б а х 
Р С Ф С Р [7]. Д л я того, чтобы представить естественное д в и ж е н и е 
населения в динамике , использовались методы выборочного наб­
людения и корреляционного а н а л и з а [8]. 
Процесс организации отделов З А Г С шел трудно и не был разо­
вым мероприятием. С к а з ы в а л и с ь отсталость и низкая культура 
населения, сопротивление церкви, отсутствие кадров . В ряде ме­
стностей регистрация по-прежнему велась духовенством, д а ж е 
там, где отделы З А Г С были созданы, люди о тказ ыв ал ись пользо­
ваться их услугами. Н е л ь з я не учитывать и развитие военных дей­
ствий на территории страны. О р г а н и з а ц и я сети загсов в некото­
рых районах , особенно в сельской местности, была закончена л и ш ь 
к середине 30-х гг. Этим объясняется неполный учет и плохая со­
хранность этой категории документов в первые годы Советской 
власти. 
В 30—50-е гг. резко с о к р а щ а е т с я количество публикаций по 
проблемам народонаселения . Л и ш ь с 1956 г. в статистических еже­
годниках «Народное хозяйство», в ж у р н а л е «Вестник статистики» 
и областных сборниках стало уделяться внимание вопросам учета 
численности р а б о т а ю щ и х ; наличию специалистов и подготовке 
кадров; распределению населения, занятого в народном хозяйстве , 
по о т р а с л я м ; определению численности ж е н щ и н среди рабочих и 
служащих по о т р а с л я м ; д о л е специалистов с высшим образовани­
ем, з а н я т ы х в народном хозяйстве; и т. д . 
В 70—80-е гг. в ежегодных и е ж е м е с я ч н ы х изданиях статорга-
нов появляются обширные д а н н ы е по естественному д в и ж е н и ю 
населения страны: распределение городского населения по числу 
жителей; численность мужчин и ж е н щ и н по союзным республи­
кам; общие демографические коэффициенты и др . И з д а ю т с я юби­
лейные сборники [9]. В них подводятся итоги переписи населения , 
обобщаются м а т е р и а л ы по текущему учету. 
С начала 60-х гг. н а б л ю д а е т с я ^расширение исследовательской 
деятельности в области исторической демографии . Это связано 
с потребностями общества в изучении народонаселения . Огром­
ную часть демографической литературы составляют конкретные 
Исследования процессов воспроизводства населения: д и н а м и к а 
рождаемости , демографические проблемы семьи, возрастная струк. 
тура населения, эволюция продолжительности жизни и т. д. Д а н ­
ные, использованные в работах , основаны на м а т е р и а л а х переписей 
результатах выборочных обследований различных групп населе­
ния, сведениях медицинской статистики, обобщенных показателях 
текущего учета. Акты г р а ж д а н с к о г о состояния в качестве само­
стоятельного источника не привлекаются , так как для их обработ-
•/,][ необходимо использование специальной методики. Большой 
объем м а т е р и а л о в не позволяет применять традиционные истори­
ческие методы. Существенный в к л а д в разработку проблем наро­
донаселения внесли проводимые с 1974 г. Всесоюзные семинары 
по исторической демографии[11] . 
Цель статьи — дать характеристику м а т е р и а л о в текущего уче­
та населения как массового источника и рассмотреть некоторые 
вопросы методики их исследования . 
Акты гражданского состояния — первичный источник по есте­
ственному д в и ж е н и ю населения . В них заключены сведения, полу-
ченные при регистрации соответствующих событий. В настоящее 
время в стране существует единая ц е н т р а л и з о в а н н а я система ор­
ганизации статистики населения . Она обеспечивает полноту терри­
ториального охвата , всеобщность регистрации демографических 
событий, единообразие документов и методов. Существует четыре 
вида актовых записей: о рождении, смерти, з аключении и растор­
жении брака . Обычно они составляются в двух э к з е м п л я р а х . Пос­
ле их создания и р а з р а б о т к и органами статистики м а т е р и а л ы по­
ступают на хранение в архивы городских и областных отделов 
З А Г С исполкомов Советов народных депутатов . П о л о ж е н и е м о 
Государственном Архивном Фонде С С С Р установлен срок ведом­
ственного хранения для записей актов гражданского состояния — 
75 лет, после чего м а т е р и а л ы передаются в государственные архи-
зы с постоянным составом документов . 
Со времени декрета от 18 д е к а б р я 1917 г. программа регистра­
ции демографических событий (форма акта ) неоднократно меня­
лась . По данным городского архива загса в Свердловске до 1920 г. 
запись проводилась в метрических книгах церквей и соборов. 
В 1920 г. начали применяться специальные книги, которые в 
1923 г. уступили место б л а н к а м , п р е д с т а в л я ю щ и м собой своеоб­
разную анкету. В послевоенный период программа регистрации не 
раз претерпевала изменения. Однако их не всегда можно рассмат­
ривать как совершенствование формы актовой записи. 
Акт о регистрации рождения 1946 г. с о д е р ж а л показатели : све­
дения о ребенке — ф а м и л и я , имя, пол, время рождения , сколько 
родилось детей (живо- или м е р т в о р о ж д е н н ы х ) , сколько всего ро­
дилось детей у матери, включая рожденного, сколько из них оста­
лось в живых; сведения о родителях — ф а м и л и я , имя, отчество 
•отца и матери, их национальность , возраст (указывалось количе­
ство л е т ) , род занятий, место работы, адрес постоянного места 
жительства ; документы врача о рождении, № свидетельства о рож­
дении, в «особых отметках» у к а з ы в а л о с ь отчество ребенка, если 
в графе «отец» запись отсутствовала . В 1958 г. появились допол­
нительные вопросы: отчество и место рождения ребенка, № свиде­
тельства о б р а к е , где и когда зарегистрирован брак . Д а л е е , в 
1970 г. включаются новые признаки : д а т ы рождения родителей, а 
т а к ж е графа об установлении отцовства . В 1979 г. в сведениях 
о родителях отмечается их о б р а з о в а н и е и в графе о месте житель ­
ства имеется указание , с какого времени они п р о ж и в а ю т по ука ­
занному адресу . 
П р о г р а м м а регистрации смерти в 1946 г. была следующей: фа­
милия , имя, отчество, пол, национальность , дата смерти, возраст 
(сколько исполнилось лет, для детей м о л о ж е 1 года — месяцев , 
для детей, умерших до 5 лет, требовалось у к а з ы в а т ь д а т у рожде­
н и я ) , род занятий , место работы, место постоянного жительства , 
причина смерти , документы врача , № паспорта умершего с указа ­
нием куда и когда сдан документ . Если акт о смерти составлялся 
на ребенка , необходимо было отмечать лицо, у которого он нахо­
дился па иждивении, и род занятий этого лица . В 1960 г. упразд ­
нены вопросы о трудовой деятельности умершего , нет ссылок на 
его паспортные д а н н ы е , но появилась отметка о выданном свиде­
тельстве о смерти. В 1970 г. вводится новая форма акта , где в до­
полнение к прежней п р о г р а м м е появились показатели : место смер­
ти, время и место рождения и род занятий . В 1979 г. форма акто­
вой записи опять обновляется : д л я детей, умерших до 1 года, тре­
буется отмечать , какой по счету ребенок у матери, ее возраст ; по­
являются графы о семейном положении и образовании взрослых 
умерших. 
Актовая запись о з аключении брака в 1946 г. включала при­
знаки: имя и отчество вступающих в брак , ф а м и л и я до и после 
брака , национальность , возраст (здесь у к а з ы в а л о с ь количество 
л е т ) , семейное положение до б р а к а , какой по счету брак , род за­
нятий, место работы. В 1951 г. появляется графа «место рожде­
ния». С 1958 г. отменены вопросы: имеет ли детей, род занятий и 
место работы. С этого ж е времени в графе «возраст» у к а з ы в а е т ­
ся дата р о ж д е н и я . З а т е м , в 1961 г. исключаются показатели : на­
циональность и какой по счету брак . В 1968 г. вводится п р и з н а к — 
сведения об о б щ и х детях с у к а з а н и е м имени и года р о ж д е н и я . 
Графы «национальность» , «где и кем работает» были восстанов­
лены в 1970 г. С 1979 г. применяется новая форма , в которой 
п р е ж н я я п р о г р а м м а дополнена ^ведениями об образовании и от­
меткой, с какого года вступающие в б р а к п р о ж и в а ю т по у к а з а н ­
ным адресам . 
Таким образом наибольшие колебания в уровне информативно­
сти в период 1946 — 1988 гг. н а б л ю д а ю т с я в программе акта реги-
страции брака . Актовая запись о смерти в 60-е гг. не содержит 
сведений о занятости умершего . В м а т е р и а л а х о рождении в дан­
ный период количество показателей меняется в сторону расшире­
ния информации. 
Ежегодно м а т е р и а л ы текущего учета населения поступают в 
органы статистики для разработки . Она з аключается в группиров­
ке по регистрируемым п р и з н а к а м . В основном статобработка дает 
информацию об общей численности родившихся, умерших и всту­
пивших в брак с поквартальной и помесячной разбивкой, сведения 
0 б р а к а х — по возрастам вступающих в брак, о родившихся — 
по возрасту, национальности и общественной группе отца и мате­
ри, об умерших — по национальности, полу, возрасту, причинам 
смерти и др . 
Более сложные группировки проводятся статорганами на осно­
ве переписей населения, например , распределение населения по 
общественным группам, о т р а с л я м народного хозяйства . С учетом 
территориальной принадлежности годовая ра з р або тка ведется по 
областям (краям , автономным р е с п у б л и к а м ) , союзным республи­
кам и С С С Р в целом, с выделением городского и сельского населе­
ния. 
Однако в статистических р а з р а б о т к а х участвуют не все регист­
рационные признаки, ограничены их сочетания по группировке, 
то есть информативные возможности актовых записей использу­
ются д а л е к о не полностью. Так, наиболее часто привлекаются для 
комбинаций признаки «пол» и «возраст» , а «место рождения» , «се­
мейное положение» совсем не включаются в таблицы. К р о м е того, 
статистические формы несут обобщенную информацию по всему 
населению области без выделения конкретных населенных пунк­
тов и общественных групп населения. По ним трудно исследовать 
социальную структуру населения . 
П о к а з а т е л ь «общественная группа» выделяется в таблицу 
только по отношению к родителям родившихся детей. У матери 
он подразделяется на — рабочие, с л у ж а щ и е , колхозники; у отца — 
рабочие и с л у ж а щ и е объединяются в одну группу. Несмотря на 
то, что акты гражданского состояния несут разнообразную инфор­
мацию, она остается не востребованной. 
Необходимость изучения именно первичных м а т е р и а л о в вызва­
на тем, что их данные до сих пор не вовлечены в научный оборот. 
К тому же , этот вид массового источника содержит данные о еже­
годной динамике естественного движения населения с полным его 
охватом на всей территории нашей страны. 
Общий объем выявленного м а т е р и а л а ( генеральная совокуп­
ность) включает в нашем исследовании три вида актовых записей: 
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1 о 3 4 5 
1946—1950 Рождение 61 ! 193,9 254,9 
Смерть 27,7 1 80,0 107,7 
Брак 23,3 87,6 119,9 
1951-1955 Рождение 61,2 228,7 289,9 
Смерть I 20,1 66,5 86,6 
Брак 37,4 i 98,9 136,3 
1956—1960 Рождение •36,2 246,1 312,3 
Смерть 22,2 55.2 77,4 
Брак 52,2 111,4 163,6 
1961 — 1965 Рождение 73,9 167,7 241,6 
Смерть 27,3 58,1 85,4 
Брак 56,5 92,0 148,5 
1966-1970 Рождение 71Д 136,9 208,0 
Смерть 32,6 67,2 99,8 
Брак 59,4 94,9 154,3 
1971 — 1975 Рождение 86,5 158,7 245,2 
Смерть 45,9 81,0 126,9 
Брак 64,4 108,8 173,2 
1976—1980 
Рождение 89,6 166,8 256,4 
Смерть 48,5 100,5 149,0 
Бра'к 63,4 107,6 171,0 
1981 — 1985 
Рождение 100,6 177,2 277,8 
Смерть 55,1 111,8 167,9 
Брак 61,,6 98,8 160,4 
* Составлена по данным архивов отделов З А Г С исполнительных комитетов областного 
и городского Советов народных депутатв . 
о рождении, смерти и заключении б р а к а по г. Свердловску и 
37 городам Свердловской области за 1946—1985 гг. в количестве , 
соответственно: 2086,2 тыс. ; 901 тыс. ; 1227,3 тыс. записей. (Обра ­
ботка четвертой разновидности — актовых записей о расторжении 
брака я в л я е т с я с л е д у ю щ и м этапом и с с л е д о в а н и й ) . 
У к а з а н н ы е ц и ф р ы о т р а ж а ю т действительное число родивших­
ся, у м е р ш и х и оформивших б р а к за исследуемый период. Н а осно­
ве актов с о с т а в л е н ы т а б л и ц ы , динамические ряды которых имеют 
временные интервалы — 5 лет. В данной статье мы ограничимся 
а н а л и з о м сводных д а н н ы х по отдельным городам области . 
П о т а б л . 1 можно проследить д и н а м и к у естественного д в и ж е ­
ния населения за р а с с м а т р и в а е м ы й период. Так , подъем р о ж д а е ­
мости н а б л ю д а е т с я во второй половине 40-х гг., а з'атем наступа­
ет ее спад . Интересно, что по городам области он н а ч а л с я р а н ь ш е 
(в 1956—1960 гг . ) , в то время , как в областном центре еще про­
д о л ж а л о с ь увеличение количества родившихся. Спад здесь просле­
ж и в а е т с я со второй половины 60-х гг. Новый подъем рождаемость 
по всем городам приходится на одни и те ж е годы — начало 70-х. 
Р а з л и ч н ы темпы ее с н и ж е н и я : по г. Свердловску — с 73,9 тыс. до 
71,1 тыс. родившихся , в городах области — с 246,1 до 136,9 тыс 
Тот факт , что в городах области общее количество родившихся в 
1981 —1985 гг. достигло л и ш ь уровня начала 60-х гг., можно по-
видимому, объяснить оттоком молодежи в крупные города и на 
молодежные стройки, в районы нового освоения. (Данные , приво­
д и м ы е здесь и далее , требуют специального, более детального 
изучения) . 
Анализ смертности выявляет общую тенденцию уменьшения 
количества умерших в конце 40-х — в 50-е гг. и затем ее резкое 
увеличение, которое п р о д о л ж а е т с я до настоящего времени. В по­
слевоенные годы б о л ь ш а я смертность объясняется , очевидно, тем, 
что умирали п р е ж д е всего люди, подорвавшие свое здоровье во 
время войны. Высокая смертность х а р а к т е р н а для 1947—1948 гг. 
Так, в О р д ж о н и к и д з е в с к о м районе г. Свердловска в 1946 г. заре­
гистрировано 880 актов смерти, а в 1947 г. — 1274; в Ленинском 
районе, соответственно, 1134 и 2043; в Ж е л е з н о д о р о ж н о м — 385 и 
767. 
В г. Р е в д е Свердловской области этим ц и ф р а м соответствуют 
185 и 579, в г. Североуральске — 210 и 448. З а т е м по таблице про­
слеживается снижение уровня смертности с 107,7 тыс. умерших 
в конце 40-х гг. до 86,6 тыс. в н а ч а л е 50-х. 
Во второй половине 50-х гг. в областном центре количество 
умерших больше на 2 тыс. по сравнению с первой половиной этого 
десятилетия , в городах области оно п р о д о л ж а е т уменьшаться в 
указанный период с 66,5 до 55,2 тыс. С начала 60-х гг. отмечается 
стойкое увеличение смертности. Города области «догнали» после­
военный период в начале 70-х гг. и превысили его в 1,4 ра за в 
1981 —1985 гг. В г. Свердловске у ж е в начале 60-х гг. умирает 
почти столько ж е , сколько в первую послевоенную пятилетку — 
27,7 и 27,3 тыс. чел., а в 1981 —1985 гг. это количество увеличива­
ется более чем в 2 раза — до 56,1 тыс. чел. 
Д и н а м и к а брачности в областном центре и на периферии не­
сколько различается . В г. Свердловске не н а б л ю д а е т с я снижения 
количества браков в начале 60-х гг., но оно имеет место в других 
городах области — с 111,4 до 92 тыс. браков . В то ж е время неко­
торое уменьшение числа б р а к о в в первой половине 80-х гг. отме­
чается повсеместно: в областном центре во второй половине 70-х 
годов — 63,4 тыс. браков , в следующем пятилетии — 61,6 тыс. 
В городах области данный показатель вырос в 70-е гг. до 
107,6 тыс., а в первой половине 80-х гг. составил 98,8 тыс. браков. 
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Д о начала 60-х гг. в городах области и до 80-х гг. в г. Свердлов­
ске число бракосочетаний увеличивалось . 
Необходимо подчеркнуть, что здесь приводятся абсолютные 
данные о числе родившихся , умерших и количестве браков без 
учета общей численности городского населения области. Однако , 
чтобы судить о явлении, недостаточно знать абсолютное число со­
бытий, надо сопоставить его с общей численностью среды. Только 
в этом случае можно получить более точную характеристику про­
исходящих процессов. Д л я этого требуется применять демографи­
ческие коэффициенты — относительные величины, получаемые из 
отношения числа демографических событий к общей численности 
населения . 
П о к а з а т е л и численности населения имеют интервальный ха­
рактер , то есть определяются на какой-то момент — начало , сере­
дину, конец года. Д л я сопоставления величин необходимо рассчи­
тать численность населения в среднем за период — среднее насе­
ление. Среднее население можно получить как полусумму его чис­
ленности в н а ч а л е и в конце периода на конец года. Такой пока­
затель будет приближенным, т а к к а к внутри данного периода чис­
ленность может меняться неравномерно . Неточность полусуммы 
тем больше, чем менее равномерно и з м е н я л а с ь численность. 
Чтобы коэффициенты д в и ж е н и я населения были сопоставимы 
во времени, их исчисляют в расчете на год. Они получаются деле­
нием годового числа событий на среднее население за год. Р а с ч е т 
таких коэффициентов произведен, в частности, авторами работы 
«Основы демографии» [12]. К о э ф ф и ц и е н т ы здесь взяты следую­
щие: 
N 
рождаемости — п = , 
m 
смертности — m = » 
брачности —
 в = — s x ~ ' 
естественного прироста — k = n — т , 
где S — средняя численность населения , 
Т — длина периода, о котором идет речь, 
N — число родившихся , 
m — число умерших, 
В — число заключенных браков . 
Если, например , необходимо рассчитать коэффициент р о ж д а е ­
мости для г. Асбеста за 1971 —1975 гг. (средний за 1 год) , берем 
среднюю численность населения за этот период — 79 тыс. чел. и 
среднегодовое число рождений — 1257,6 тыс. чел., то ежегодно 
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На основе выявленных данных актов гражданского состояния 
л опубликованных сведений об общей численности населения в ря­
де городов области можно составить таблицу динамики коэффици­
ентов его естественного д в и ж е н и я . Табл . 2 позволяет проследить 
колебание общих демографических коэффициентов по отдельным 
городам области за 1971 —1985 гг. 
С а м ы й высокий среди указанных городов коэффициент рожда ­
емости в первой половине 70-х гг. был в Ревде — 18,9 родившихся 
на 1 тыс. чел., самый низкий — 15,7 в Серове . Во второй половине 
этого десятилетия в четырех из восьми внесенных в таблицу на­
селенных пунктов данный показатель уменьшился (Верхняя Сал-
да, Первоуральск , Ревда , С в е р д л о в с к ) . В Серове, Н и ж н е м Тагиле, 
Каменске-Ура л ьском и Асбесте значение его возросло. В этот пе-
риод р о ж д а е м о с т ь колеблется от 13,8 ( Р е в д а ) до 17,7 (Каменск-
У р а л ь с к и й ) . В 1981 —1985 гг. данный коэффициент во всех горо­
дах, кроме В. С а л д ы и Каменска -Уральского , выше, чем в преды­
дущий период. 
Коэффициент смертности во всех населенных пунктах в у к а з а н ­
ный интервал времени п о в ы ш а л с я . Если в 1971 —1975 гг. уровень 
смертности (умерших на 1 тыс. населения) в Асбесте был 6,1 и в 
Серове 8,7, то в 1981 —1985 гг. он увеличился соответственно до 
8,3 и 10,9. Только в Свердловске н а б л ю д а е т с я некоторое уменьше­
ние этого п о к а з а т е л я во второй половине 70-х гг. по сравнению с 
предыдущим пятилетием: с 8,4 до 8,1. Но в начале 80-х гг. коэф­
фициент смертности в областном центре составил 8,7. 
Коэффициент браков во всех внесенных в таблицу городах 
имеет тенденцию к уменьшению. Н а и б о л ь ш и й по табл . 2 коэффи­
циент брачности в первой половине 70-х гг. был в К а м е н с к е - У р а л ь -
ском — 12,1; в 1981 — 1985 гг. — в Н. Тагиле — 10,1. 
И з т а б л . 2 видно, что естественный прирост населения во вто­
рой половине 70-х гг. был ниже, чем в первой половине (соответ­
ственно уменьшился до 4 с 8,5 и до 7 с 9 ,5) . В 1981 —1985 гг. он 
колеблется : повышается в Асбесте (до 9,5) , П е р в о у р а л ь с к е (6 ,3) , 
Р е в д е (6 ,0) , Свердловске (7,0) , Серове (8,1) и понижается в 
В. С а л д е (5 ,6) , Каменске -Уральском (6 ,9) , Н. Тагиле (6 ,1) . Д л я 
сравнения приведем опубликованные данные коэффициентов рож­
даемости, смертности и естественного прироста по Свердловской 
области. В 1970 г. они составляли соответственно: 14,5; 8,4; 6 ,1 ; 
в 1980 г. — 16,1; 11,3; 4,9; в 1985 г. — 16,2; 11,3; 6,4 [13]. У к а з а н ­
ные показатели д в и ж е н и я населения изменяются в том ж е на­
правлении, что и вычисленные нами — рост уровня рождаемости 
и смертности и некоторое повышение коэффициента прироста на­
селения. 
По полученным данным (табл . 1) динамика рождаемости го­
родского населения имеет характерное направление . П о д ъ е м с 
Динамика рождаемости в городах Свердловской области 
















1 9 3 1 -
Алапаевск 550'2 5633 5332 4427 3760 3847 3725 3735 
Асбест 471,1 8473 8302 6796 6268 6288 6458 7028 
Ивдель 1547 2038 1934 2284 1583 1527 1474 1698 
Новая Ляля 
2483 2912 1625 1237 1506 1483 1334 
* Составлена по данным архива отдела ЗАГС исполкома Свердловского о б л а с i с о т 
Совета народных депутатов . 
254,9 до 312,3 тыс. родившихся за 1946—1960 гг. связан с перехо­
дом страны от войны к миру. Уменьшение числа рождений до 
208 тыс. к концу 60-х гг. можно объяснить тем, что брачного воз­
раста к этому времени достигли дети военных лет. Повышение 
послевоенного уровня рождаемости в первой половине 80-х гг. 
(277,8 тыс. чел ) , обеспечено новым поколением, родившимся и вы­
росшим в мирное время . 
Такова о б щ а я тенденция. О д н а к о стойкое увеличение рождае­
мости в первой половине 50-х гг. отмечается в 31 из 37 рассмат­
риваемых городов области , а снижение ее уровня во второй поло­
вине указанного десятилетия — в трех городах. В остальных этот 
процесс наблюдается несколько раньше или позже . Второй всплеск 
рождаемости в начале 70-х гг. прослеживается практически во 
всех городах за исключением Алапаевска , Асбеста, И в д е л я и Но­
вой Л я л и (табл . 3 ) . П р и в е д е н н а я таблица показывает количество 
родившихся за к а ж д ы й из выделенных периодов. П о ней можно 
проследить х а р а к т е р кривой рождаемости в к а ж д о м из перечис­
ленных городов. Вместе с тем, чтобы выявить причину общего и 
отличного в тенденциях этого процесса, необходимо привлечение 
других источников. 
После составления т а б л и ц для дальнейшего изучения источни­
ка требуется найти обобщенные количественные характеристики , 
которые свойственны всей выявленной совокупности. Такими ха­
рактеристиками являются средние значения признака , например, 
средняя геометрическая — средний темп роста . Средние величины 
исчисляются только по отношению к однородным явлениям . Запи­
си актов гражданского состояния соответствуют этому требова­
нию. 
Средний темп роста можно вычислить по формуле : 
п-
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где xi — уровень п о к а з а т е л я на первый срок, хп — уровень пока­
зателя на последний срок, п — число временных периодов [14]. 
П р а в о м е р н о применять именно среднюю геометрическую, так 
как динамические ряды т а б л и ц имеют равные временные интер­
налы. 
По табл 1 средний темп роста рождаемости в г. Свердловске 
к а ж д у ю пятилетку равен 1,04; в городах области — 0,99; средняя 
геометрическая смертности, соответственно — 1,06 и 1,10; брачно­
сти — 1,05 и 1,01. Таким образом, в среднем за к а ж д у ю пятилетку 
в Свердловской области происходило увеличение рождаемости , 
смертности и количества браков . 
Но рост этот различен для областного центра и остальных го­
родов области . В Свердловске отмечается более высокий темп ро­
ста рождаемости и брачности, чем в других городах, тогда как 
в последних растет быстрее смертность . Объяснение этим процес­
сам следует искать в уровне и особенностях экономического и со­
циального развития городов. 
И м е ю щ и й с я в наличии материал дает возможность определить 
т а к ж е средний темп роста рождаемости , смертности и брачности 
по к а ж д о м у городу области и административному району област­
ного центра . 
Д а л е е рассмотрим некоторые вопросы обработки первичных 
документов текущего учета населения . Д а н н ы й источник имеет 
стандартные формы. А н а л и з трех видов актов г р а ж д а н с к о г о со­
стояния позволил выделить семь разновидностей форм акта о бра­
ке, четыре разновидности акта о рождении и четыре акта 
о смерти. 
Д л я того, чтобы рассмотреть у к а з а н н ы е демографические яв­
ления в динамике , необходимо по к а ж д о м у виду изучаемого ис­
точника составить анкету, в к л ю ч а ю щ у ю интересующие нас при­
знаки. Д л я составления унифицированной анкеты регистрации 
рождения (приложение 1) выделим следующие вопросы: ф а м и л и я , 
имя, отчество, пол, место рождения , какой по счету ребенок у ма­
тери, ф а м и л и я , имя, отчество родителей, их национальность , воз­
раст, разница в годах, род занятий, место жительства и образо­
вание. 
В унифицированную анкету регистрации смерти (приложе­
ние 2) были включены показатели : ф а м и л и я , имя, отчество, пол, 
национальность , место рождения , род занятий , семейное положе­
ние, о б р а з о в а н и е и место жительства . Унифицированная анкета 
Регистрации брака (приложение 3) содержит признаки : ф а м и л и я , 
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имя, отчество вступающих в брак , их национальность , возраст, 
разница в возрасте, семейное положение до брака , в какой по сче­
ту брак к а ж д ы й из них вступает, род занятий, сведения об общих 
детях и образовании . 
Вторая колонка анкеты показывает измерение признаков . При­
знак «фамилия , имя, отчество» введен во все анкеты для исполь­
зования его в качестве иллюстративного м а т е р и а л а . П р и з н а к 
«пол» измеряется на основе естественного деления : мужской и 
женский, т а к ж е к а к признаки «семейное положение» «вдов, хо­
лост, разведен; «род занятий» — рабочий, с л у ж а щ и й , колхозник, 
учащийся ; «образование» — высшее, незаконченное высшее, сред­
нее специальное, среднее общее, неполное, начальное и н и ж е . 
В анкете регистрации бракосочетаний естественное упорядоче­
ние имеет измерение признаков «в какой по счету б р а к вступает» 
— 1-й, 2-й, 3-й; «сведения об общих детях» — есть, нет. Т а к ж е 
измеряется признак «какой по счету ребенок у матери» в анкете 
регистрации рождения . П р и з н а к и национальности, места рожде­
ния и места жительства измеряются по частоте встречаемости от­
ветов. Д л я первого: русский, т а т а р и н (вторая по численности на­
циональность в о б л а с т и ) , украинец , немец и др. Д л я второго и 
третьего: Свердловск , С в е р д л о в с к а я область , другие районы стра­
ны. Самостоятельно обозначается разновидность признака «место 
рождения» — населенный пункт: город, село. 
Д л я измерения признака , имеющего числовой п о к а з а т е л ь — 
«возраст» — предварительный а н а л и з позволил определить воз­
можные интервалы. Они соответствуют интервалам статистиче­
ских разработок . Выделяется т а к ж е признак разницы в годах же­
ниха и невесты, отца и матери, который измеряется внутри 5-лет­
него интервала : 1, 2, 3, 4 года и старше . П р и з н а к и : «дата рожде­
ния», «дата заключения б р а к а » и «дата смерти» измеряются по 
пятилетиям, как подразделен весь выявленный м а т е р и а л . 
После того, как выявлена генеральная совокупность источни­
ков, появляется необходимость выборочных исследований на осно­
ве методов научно обоснованной выборки. «Под выборочным 
методом подразумевается т а к а я система отбора единиц для наб­
людения, при которой результаты, полученные на частичном объе­
ме, о т р а ж а ю т всю изучаемую совокупность, то есть являются д л я 
нее репрезентативными п о к а з а т е л я м и . Д а н н ы й способ позволяет 
на ограниченном м а т е р и а л е исследовать тенденции и закономер­
ности, присущие явлению в целом» [15]. Выборочный метод помо­
гает сэкономить з а т р а т ы времени на обработку большого массива 
информации, осуществить тщательный контроль за проведением 
исследования. И н ф о р м а ц и я из выборочной совокупности актов 
г р а ж д а н с к о г о состояния была введена в анкеты и после кодировки 
126 
признаков был осуществлен их просчет с помощью Э В М на уровне 
группировок. 
М а т е м а т и ч е с к и е методы имеют широкие возможности в исто­
рическом исследовании и позволяют не только осуществить груп­
пировку м а т е р и а л а , но и выявить с л о ж н ы е закономерности исто­
рических процессов, в заимосвязей и взаимозависимостей м е ж д у 
признаками . 
Привлечение нового массива источников д л я исторического ис­
следования и применение к ним методов математической обра ­
ботки позволяет получить новую информацию, которая не имела 
широкого освещения в статистических р а з р а б о т к а х и не попала в 
опубликованные м а т е р и а л ы . Это д а е т возможность более полно 
о х а р а к т е р и з о в а т ь демографические процессы, п р о а н а л и з и р о в а т ь 
не только динамику естественного д в и ж е н и я населения , но т а к ж е 
выделить и исследовать взаимосвязи и взаимозависимости м е ж д у 
различными явлениями, происходящими внутри этого д в и ж е н и я . 
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II р II Л О Ж С II 11 с 1 
Унифицированная анкета регистрации рождения 
№ 
Наименование признака Градации признака Код 
1 2 3 4 
1. Фамилия, имя, отчество I 
2. Пол Мужской 1 
Женский 2 
3. Место рождения Свердловск 1 
Свердловская область 2 
Другие районы 3 
4. Какой по счету ребенок 1-й 1 
у матери 2-й 2 
3-й 3 
Свыше трех 4 
Нет данных 0 
5 - 6 * . Фамилия, имя, отчество 
отца, 
матери 
7—8. Национальность Русский 1 





Нет данных 0 
9—10. Возраст 
До 16-ти 1 









55 и старше 10 
Нет данных 0 
11. 









матери Колхозник 3 
Учащийся 4 
Нет данных 0 
1 2 3 4 
14—15. Постоянное место жи_ Свердловск 1 
тельства 
Свердловская область 2 
отца, Другие районы 3 




отца, Незаконченное высшее 2 
матери 
Среднее специальное 3 
Среднее общее 4 
Неполное среднее 
5 




* Здесь и 
далее объединение осуществлено в целях сокращения объема 
П р и л о ж е н и е 2 





1—2. | Фамилия, имя, отчество 
1 жениха. 
' невесты 
3—4. ! Национальность Русский 1 
жениха, Татарин 2 
невесты 
Украинец 3 
j Немец 4 
Другие 5 
Нет данных 0 
5—6. 1 Возраст До 18 1 








i 50^-54 9 
i 55—59 10 
! 60 и старше 11 
! 
Нет данных 0 
7. | Разница в возрасте 1 I 
i 2 2 
3 3 





Свердловская область 2 | невесты 
Другие районы 3 







Нет данных 0 
невесты 
12—13. 
Семейное положение до 
Вдов (а) 1 
брака 
Разведен (а) 2 
жениха, В браке не состоял(а) 3 
неяееты 






невесты Колхозник 3 
Учащийся 4 





16. Сведения об общих де­ Есть 1 
тях 
Нет 2 
Нет данных 0 




Среднее специальное 3 
Среднее общее 4 
Неполное рреднее 5 
Начальное и ниже 6 
Нет данных 0 
П р и л о ж с н и е 3 



















































1 2 3 4 
8. Семейное положение Вдов (а) 1 
Разведен (а) 2 
Холост (не замужем) 3 
Нет данных 0 
9. Образование Высшее 1 
Незаконченное высшее 2 
Среднее специальное 3 
Среднее общее 4 
Неполное среднее 5 
Начальное и ниже 6 
Нет данных 0 
10. Постоянное место жи­ Свердловск 1 
тельства 
Свердловская область 2 
Другие районы 3 
Нет данных 0 
